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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh independensi auditor, corporate governance, dan kualitas audit terhadap
integritaslaporankeuanganpada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2012. Sedangkan
sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 35 perusahaan sampel. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) independensi auditor, corporate governancedankualitas audit secara simultan
berpengaruh signifikan terhadapintegritaslaporankeuangan. (2) Independensi auditor dancorporate governancetidak berpengaruh
signifikan terhadap integritaslaporankeuangan.(3)Sedangkan, kualitas audit
berpengaruhsignifikanterhadapintegritaslaporankeuangan.
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